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Les vaques de Gresolet
8 de setembre. Des del seient número 12 del l’antic cinema 
de Saldes he seguit la missa de l’aplec de gresolet. alguns bancs, 
m’ha explicat el senyor ja d’edat que seia al meu costat, tenen les 
cadires numerades perquè els van portar del cinema del poble. 
«abans aquí, amb les mines, hi havia molta vida, hi havia cinema i 
tot. a les entrades i sortides del treball la corrua de gent semblava 
la de les colònies del llobregat. ara, res. gent de cap de setmana 
i cases buides: no hi ha feina. abans feien esperar les vaques, no 
les deixaven entrar als planells fins acabada la missa. ara ja no es 
poden esperar».
els mesos d’estiu les vaques de Saldes pasturen a les Costes. la 
delimitació del territori ha estat causa de litigis històrics. la figura 
del capmàs aquí ha tingut una notable importància. en el sentit 
estricte, capmàs és la masia principal d’una propietat, la que es 
quedava l’hereu. ara, a Saldes, els Capmasats són els pagesos 
propietaris de les masies beneficiàries dels drets a perpetuïtat 
sobre gresolet que van acordar amb la família Còdol cap a mitjan 
segle XIX. la Junta té uns estatuts aprovats davant del notari que 
fou de Berga senyor eulalio Sánchez Martín. 
l’arribada de les vaques a gresolet té un cert aire de rusticisme 
èpic. «no aparqueu el cotxe aquí, que hi han de passar les vaques» 
va recitant una senyora als conductors que creuen haver trobat 
el lloc adient i ben a prop per deixar el cotxe. Se’n va l’interessat 
però en ve un altre, i un altre... fins que un que és molt del poble 
s’hi queda i ningú no li gosa dir res «Ja l’any passat l’hi vaig deixar 
el cotxe, aquí».
Prop del primer revolt de la pista forestal que va al Coll de Balma, 
tres o quatre ramaders –n’hi veig un que ha vingut de Serrateix– es-
peren l’arribada del bestiar com els afeccionats esperen els primers 
ciclistes de la volta. només que aquí no aplaudeixen les vaques, 
aquí fan apassionats comentaris vestits d’ironia: «aquesta...». 
hem vist passar davant nostre les vaques en fila, pesaroses, i al 
cap d’un moment ja condominen pacíficament un bocí de prat rere 
els soferts i abandonats murs del santuari marià. l’herba verda, el 
bramul i les esquelles: quina meravella! 
Des del seient número 12 de l’antic cinema de Saldes veig 
davant meu l’espectacle de les dones que corren rere el mos-
sèn que ha arribat carregat de llantions que elles encenen a la 
marededéu tot i que aquest any han deixat l’autèntica a Sal-
des i la d’aquí és una reproducció. el mossèn ha arribat tard, 
cansat. amb la vestimenta blanca ha anat oficiant fins al final, 
fins al cant dels goigs. a la sortida, les vaques segueixen als 
prats, les famílies s’agrupen al voltant de les taules i els focs 
fumegen despenent una olor que fa cara que aviat serà l’hora 
de dinar. Camí de Saldes, el riu segueix el seu curs impassible 
a les celebracions humanes. 
inici de curs
14 de setembre. han passat les setmanes, els dos mesos 
de vacances i el curs de l’any ja ha reprès la normalitat. Durant el 
període de més calor la rutina del quefer diari romania esmorteïda 
en un clima de lleure, viatges, i en general disminució de l’activitat. 
ara tot torna a ser al seu lloc. les empreses han tret el cartell de 
“Tancat per vacances”, els patis de les escoles tornen a ser un 
formiguer de jocs i cridòria infantils. avui comencem les classes a 
l’escola d’adults.
el professorat dels centres educatius públics i privats no univer-
sitaris , diu l’orde del departament d’educació, ha de reprendre les 
activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre. les classes 
aquest any han començat una setmana abans i, a canvi, hi haurà 
vacances del 28 de febrer al 4 de març. De manera que entre les 
de nadal i les de Setmana Santa tindrem aquestes vacances que 
el Departament anomena sense sintagma preposicional que faci 
de complement del nom: “vacances” i prou.
Més enllà d’aquests canvis que en certa manera desgavellen 
l’engranatge de la lenta maquinària que es repeteix cada any, la 
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represa, el començar de nou que s’esdevé en aquestes dates, su-
posa una dosi de renovada il·lusió. Comencem un nou curs, cares 
noves, l’horari... un curs, ens diu el diccionari, és el camí que fa 
una cosa que es mou d’una manera progressiva: el curs d’un riu, 
el curs escolar, el curs de l’any, el curs d’una malaltia. 
no sé quin polític ha dit per la ràdio que hi hem de posar il·lusió. 
D’acord. Però la il·lusió necessària que hi hem de posar ara que 
engeguem una altra vegada ha de moure’s dins dels paràmetres 
de la realitat; els objectius que ens proposem han ha de ser abas-
tables. Si hem de somiar una mica, fem-ho tocant de peus a terra. 
a partir de certa edat el seny ens diu hi ha il·lusions tan boniques 
com impossibles: 
«Papallona encisadora, 
 jo, lleugera i voladora, 
tendrament, en dia bo, 
vaig de l’una a l’altra flor. 
Com a il·lusió tan bella, 
cal no haver-me; fóra un crim.
Per als ulls so meravella
 i, dins la mà, polsim» 
(Josep Carner) . 
L’editor Jaume Huch
19 de setembre. ocupa tres quarts de pagina de l’Avui d’avui. 
és a la 39, “Cultura i espectacles”. Signat pel poeta i escriptor David 
Castillo, “Butxaca profunda” explica l’estrena de la col·lecció en 
petit format “Dins el circ itinerant”, d’edicions de l’albí, de Jaume 
huch. els quatre primers títols són de Maupassant –traducció de 
lluís Calderer–, Stevenson –traducció de l’editor–, rusiñol i ramon 
vinyes. Després vindran textos de ritsos i Maragall. 
la família berguedana dels huch compta amb sacerdot histo- 
riador, fotògraf, impressor, llibreter. la casa ha estat associada 
als llibres de text escolars i als recordatoris de les defuncions. 
ara, el filòleg, poeta, novel·lista, traductor i editor Jaume huch 
porta les edicions de l’albí. és una editorial de comarques amb 
mirada europea que treu al mercat obres escollides amb finor de 
sibarita de les lletres. Són edicions d’una pulcritud i disseny que 
es poden comparar a les sortides de les fàbriques de les millors 
editorials del país. Si fóssim un país llegit, anant pel món i dient 
que s’és del Berguedà et dirien «ah, Berga, allà on hi ha les edi-
cions de l’albí». 
Parlant de mossèn armengou amb 
Josep Guia, a València
9 d’octubre. hem anat a passar uns dies a valència amb la 
Joana, i la seva germana Carme i el seu marit Josep girabal, que 
havien estat mestres de Bagà. ens hem trobat, sense comptar-hi, 
enmig de les celebracions de la Diada nacional del País valencià, el 
nou d’octubre, que commemora la conquesta de valència pel les 
tropes del rei en Jaume I, l’any 1238. enmig d’un brogit de falleres 
–vam fotografiar la major– i filaes de moros i cristians que desfilen 
al so de les respectives bandes de música amb peces tipus Paquito 
el Chocolatero, de gustavo Pascual i Falcó, veiem, de tant en tant, 
portadors de senyeres que decidits van directes cap a un altre lloc; 
li demanem a un de què es tracta, ens explica que «a la manifestació 
del nou d’octubre» i tenim clar que visca els Països Catalans i cap 
allà falta gent. 
avancem amb la manifestació i ens ofereixen unes banderoles 
d’escola valenciana, entitat que promou la normalització lingü-
ística en l’àmbit educatiu i celebra els vint-i-cinc anys. Seguim 
endavant participant de la festa enmig de crits reivindicatius i 
pirotècnia fins que de cop els solemnes compassos de la dolçaina 
interpretant la Moixiganga d’Algemesí ens transporten a un altre 
replà de l’existència i ja allà dalt ens sorprèn el cant la Interna-
cional i una gran pancarta del PSan amb la inscripció «Des de 
Josep guia amb 
la pancarta del 
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valència cap a la independència de tot Catalunya». allà, a una 
punta, amb bigoti, portant la pancarta amb una mà i enlairant 
l’altre puny, reconec el matemàtic, escriptor i militant històric 
independentista senyor Josep guia, que va ser detingut a Berga 
l’any 1976 durant l’homenatge dels Països Catalans a mossèn 
armengou. « en tinc un record molt viu, per moltes raons: el fet 
de conèixer els participants a la taula: mossèn Pont i gol, en 
Joan Ballester Canals, en gilbert grau...; la meva detenció a la 
caserna de la guàrdia civil de Berga, la solidaritat dels bergue-
dans (especialment l’antoní Messeguer, que es va fer càrrec de 
la meva agenda i així evitar que caigués en mans de la guàrdia 
civil) i dels participants de la Marxa de la llibertat, que aquell dia 
passava per Berga i van seure, com a protesta, a la porta de la 
caserna...». li demano si havia llegit la Justificació de Catalunya, 
versió ciclostil·lada del 1958. «Sí, la vaig llegir perquè me la va 
passar la Carme Calderer, berguedana, aleshores llicenciada en 
Físiques (avui doctora i professora en una universitat america-
na), a la qual vaig conèixer a Prada, l’agost del 1974. ella també 
va participar a l’acte d’homenatge a mossèn armengou». heu 
tornat alguna altra vegada al Berguedà? «Diverses vegades, a 
l’aplec del Pi de les Tres Branques, el 1986, el 2000 (amb el bisbe 
Deig), a la Patum, visitant les famílies Calderer i Messeguer, fent 
algun míting...».
(Després de tres dies) Provem l’aigua de València, combinat de 
cava, suc de taronja, vodka i ginebra en un cèntric establiment 
ornat amb grans dibuixos d’escenes camperoles sobre rajola. a 
l’entrada, una placa deixa constància que va passar pel lloc la 
infanta Isabel. hi devia prendre una orxata abans o després de ser 
a Berga per la coronació de la marededéu de queralt. 
La misèria dels maquis
19 de novembre. Molta misèria passaven els maquis, m’ha dit 
el senyor Clop que fa cordes per les fires d’aquests pobles. el seu 
pare li havia explicat que un dia van passar per la casa de navès 
on vivien i els van demanar menjar. anaven set o vuit. Com que ells 
no en tenien, de menjar, els van enviar a una casa veïna «a veure si 
tenien alguna cosa». una altra vegada, anant a fer llenya al bosc, 
se’n van trobar una colla. «hi arribaven a punta de dia, quan al cel 
encara hi havia estels. el primer que feien a l’hivern, en arribar-hi, 
era encendre un bon foc per escalfar-se. Doncs es veu que un dia 
se’ls va presentar un grup de maquis. un d’ells feia guàrdia tota la 
nit mentre els altres dormien. S’anaven rellevant i s’anaven escalfant 
a la foguera». I ha acabat el senyor Clop, corder afirmant que «no 
eren mala gent, no, aquells... però passaven molta misèria!». 
Hi ha res del Picasso de Gósol?
29 de novembre. Segons publica avui Le Monde, han apa-
regut 271 obres de Picasso desconegudes fins ara. Són quadres, 
litografies, carnets (quaderns) i dibuixos realitzats entre els anys 
1900 i 1932. el seu propietari, que com a electricista havia instal·lat 
sistemes d’alarma a la casa del pintor i n’ha demanat l’autentificació, 
afirma haver rebut el lot del propi Picasso. el cas està en mans de 
la justícia. Seria interessant de saber si entre aquestes 271 obres hi 
ha res de gósol.
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